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クラスタ ・イオンビ ムーを用いてシリコ ン単結品基板上へシリコン膜を成長させた1例。加速電圧が高く
なるにつれて多結品膜から単結品膜の成長へと変ってゆく有様が，この反射形電子線回析像の写真からわか
る。
（工学部）
970 - 6一
No. 181 京大広報
はくばやま いえ
白馬山の家の夏季開設
本学の学生および教職員の厚生施設として，例
年夏季および冬季に開設されている白馬山の家
を，今夏も下記により開設しますので，利用を希
望される方は，直接体育会事務室まで申し込んで
ください。
この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の栂
述高原にあり，雄大な北アルプスの峰々に固ま
れ，登山および避暑ーなどに最適です。
なお，建物は，山小屋風の木造2階建地下1階
で， 1階に食堂兼談話室，2階は寝室（ベッドで
42名収容），地下に浴室，乾燥室等があります。
1. 名称
2. 所在地
言己
除〈ばやま いえ
京都大学白馬山の家
~たあずみ ねたり ち〈に
長野県北安曇郡小谷村大字千国字
ぞなt'< ぽ
柳久保乙 869の2
電話026183-2405
（交通機関）
国鉄大糸線「白馬大池」下車，松本電鉄ノイス
「親の原」下車，徒歩約20分
3. 開設期間 7月20日（金）から8月20日（月）
まで、
~ 
四手井綱彦（本学名誉教授 ・理学博士）
6月13日逝去， 74歳。本学理学部卒。昭和24年本学吉
田分校教綬就任，同25年本学工学部教俊，同32年本学理
学部教授，同43年停年退官。昭和50年勲三等旭日中綬章
受章。専門は放射線物理学。
4. 所要経費 1人1泊，使用料80円，ほかに食
費等実質程度
5. 申し込み 利用に関する詳細は，体育会事務
室（西部構内総合体育館内 ・包話
学内2574）に照会してください。
（学生部）
体育館附属プールの夏季利用
本学教職員および学生は，体育館附属プーJレを
下記により利用できますのでお知らせします。
なお，詳細については， 学生部厚生課厚生掛
（西部構内体育館内，電話学内2590）に照会して
ください。
記
使用できる期間 7月16日（月）から
8月31日（金）まで
ただし，土曜日および臼曜日は使用できませ
ん。
使用できる時間 正午から午後2時まで
（備考）
1 都合により使用を休止する日もあります。
2 利用に際しては，必ず職員証または学生証
を呈示してください。
（学生部）
内海宮士夫（本学名誉教授 ・理学博士）
6月19日逝去， 69歳。本学理学部卒。昭和36年本学理
学部附属瀬戸臨海実験所教綬就任，同48年停年退官，そ
の間同実験所長（昭和44年一48年）を併任。専門は動物
分類学。
972 - 8一
